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зируют, оптимизируют работу мозга, способствуют гармонизации, взаимодействию 
мозговых полушарий. А композиторская деятельность -  эффективный способ акти­
визации мозговой деятельности, обеспечивающий наиболее оптимальное, комфор­
тное функциональное состояние в процессе обучения.
Таким образом, композиторская деятельность, с точки зрения педа­
гогической психофизиологии и музыкальной нейропсихологии, -  один из 
путей оптимизации учебного процесса в музыкальной педагогической прак­
тике.
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Целесообразность применения компьютерных информационных технологий 
в образовании сегодня не вызывает сомнений ни у кого. Распространяется это и 
на сферу обучения и воспитания. От того, насколько ученик компетентен в широ­
ком внешкольном контексте, как он может применять свои знания на практике, 
зависит его будущее самоопределение.
Компьютер, как средство человеческой деятельности, входит в жизнь 
ребенка через игру -  наиболее близкую ему форму размышления о мире. Еще 
Л.С. Выготский утверждал, что ребенок играет с большим удовольствием в то, 
что он хочет, но не может осуществить в жизни в силу своего возраста (со­
здать сложный рисунок, сочинить песню, сыграть любимую мелодию на трубе, 
поехать по-настоящему на машине и. т. д). Сегодня именно компьютер помо­
гает ему осуществлять свои замыслы с помощью современных игровых обу­
чающих технологий.
Современное образование декларирует личностно-ориентированный подход 
в обучении каждого ребенка. Но процесс обучения в условиях классно-урочной 
системы предусматривает не только индивидуальную работу каждого ученика по 
овладению определенными знаниями, умениями и навыками, а также групповые и 
коллективные формы обучения, нацеленные на достижение поставленной цели в 
процессе согласованных действий учащихся и педагога. К таким групповым фор­
мам работы, нашедшим сегодня достаточно широкое применение в школе, отно­
сится и метод проектов.
Метод проектов (с греч. -  путь исследования) -  гибкая модель организации 
учебного процесса, ориентированная на саморазвитие личности учащегося путем 
развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и
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творческих способ­
ностей; целенап­
равленная учебная 
школьная или 
внешкольная дея­
тельность всех 
субъектов образо­
вательного процес­
са с определенной 
целью, по заданной 
программе для ре­
шения учебных, по- 
и с к о в ы х ,  
иссл е д о ва те л ь с ­
ких, практических 
задач на предмет­
ной, межпредметной и интегрированной основе.
Организация учебной деятельности учащихся с помощью метода проектов 
предоставляет им возможность, опираясь на знания фактов, законов и закономер­
ностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт, творчески решать 
определенную проблему, размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные 
позиции, формулировать, аргументировать и отстаивать собственную точку зре­
ния, проектировать свои дальнейшие действия. Метод проектов позволяет учаще­
муся:
-  делать что-то самостоятельно, в группе или самому, максимально исполь­
зуя свои возможности;
-  активно проявлять себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
показать публично достигнутый результат;
-  формулировать самому цели, задачи, гипотезу исследования.
Практика показывает: когда проектировочная деятельность учащихся носит
практический характер, имеет важное прикладное значение, то она весьма важна, 
интересна и значима для самих «открывателей».
Любые попытки, тематически или организационно ограничить проектную де­
ятельность учащихся рамками учебного предмета или рамками урока (мини-про­
екты учащихся как форма их самостоятельной работы), являются подменой идеи 
использования метода проектов в образовательном процессе.
Как показывает опыт, каждый учащийся, должен выполнить или принять уча­
стие в групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных возрастных 
группах учащимся должно предлагаться несколько вариантов организации работы 
над проектом:
-  в рамках специального учебного модуля;
-  в рамках имитации проектной деятельности учащихся (на уроке);
-  в ходе работы детей над реальным проектом.
Основными этапами метода проектов являются:
1. подготовительный этап -  осознание проблемы и возможности её реше­
ния; контроль работы группы со стороны педагога за реальностью осуществления 
выдвигаемых индивидуальных проектов;
2. исследовательский этап -  разбиение проекта на части; анализ состав­
ляющих частей: что лишнее?, что добавить?... (оценка деятельности учащихся);
3. реализация частей, составляющих проект -  оценка использования 
различных источников информации, планирования деятельности, применения раз­
личных эффектов;
4. защита проекта -  оценка внешнего вида проектной работы, оценка по­
ставленных задач, оценка по защите проекта.
В 2006-2007 учебном году в условиях школы-интерната ГОУ СО СКШИ № 78
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г. Екатеринбурга для сла­
бовидящих детей впервые 
был осуществлен творчес­
кий проект «Щ елкунчик 
“NEXT”», в котором метод 
проектов явился основой 
творческой деятельности 
учащихся.
К подготовке и учас­
тию в проекте были привле­
чены учащиеся различных 
творческих коллективов, 
которым были даны раз­
личные задания. Так учас­
тники театрального кружка на основе анализа, 
имеющихся литературных источников, должны 
были написать собственный сценарий мюзикла 
«Щелкунчик», отличный от существующих, и дос­
тупный по сценическому воплощению для учащих­
ся данного образовательного учреждения, а 
впоследствии осуществить репетиционно-постано­
вочный процесс.
Аналогично члены кружка «Юных компози­
торов» и члены студии компьютерной музыки на 
основе анализа музыкального воплощения данно­
го сюжета в жанре мультипликации («Щелкунчик и 
мышиный король» -  1973г. «Щелкунчик и мыши­
ный король» -  2004г.(реж. Ильина Т., Шелматов А.)
«Щелкунчик Китаро» режиссер Курода Есио (Япо­
ния, 1968 ), «Барби и Щелкунчик» (США), 1997 (реж.
Оуэн Херли), «The Nutcracker Prince», 1990 г. (Ка­
нада) и др.), в балете П.И. Чайковского и мюзикле «Щелкунчик» сочинить свою 
музыку, сделать аранжировки вокальных и танцевальных номеров, запись фоног­
раммы, подобрать фоновую музыку для 
звукового решения спектакля.
Таким образом, предложенный 
сценарий включал следующие номера:
Вступление.
Песня Дроссепьмеера
Танец снежинок
Танец Маши и Щелкунчика 
Песня куклы 
Песня Феи 
Финальная песня
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Участники вокального коллек­
тива осуществляли разучивание и 
исполнение сольных и ансамблевых 
номеров действующих лиц.
А учащиеся танцевального 
коллектива пробовали себя в сочи­
нении авторских хореографических
композиций, пошиве и разработке костю­
мов, а также исполнили танцевальные 
номера.
Члены студии компьютерной музы­
ки и театрального коллектива также осу­
ществляли проект рекламы спектакля: 
подготавливали буклеты, програмки, афи­
шу, электронные публикации.
Премьера мюзикла была осуществ­
лена перед новогодними праздниками. 
Данный проект явился результатом соав­
торства, сотворчества, и взаимосотруд- 
ничества учащихся и педагогов.
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Осуществление его позволило учащимся принимать самостоятельные аргументи­
рованные решения, проявить свои творческие способности в различных видах ху­
дожественной деятельности, познакомиться с достаточно большим количеством 
художественных произведений на заявленный сюжет, освоить ряд компьютерных 
программ (таких как: Publisher, Power point, Sonar, Sound Forge и т.п.). Также при 
разработке афиш, буклетов, учащиеся активно использовали INTERNET (просмотр 
мультфильмов, сказок, использование оригинальных отлиновок, шрифтов, графи­
ческих шаблонов и многое другое).
Создание ситуаций успеха, использование мультимедиа и компьютерных тех­
нологий, применение электронных энциклопедий и допуск к самостоятельному ис­
пользованию технических средств «продвинутых» учащихся, нетрадиционные уроки 
и соревнования способствовало активизации творческого потенциала каждого ре­
бенка, стимулировало развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой сфе­
ры, формирование коммуникативных навыков, навыков самоконтроля и самооценки, 
способствовало созданию благожелательной атмосферы сотрудничества.
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The implementation of innovative computer learning aids at the classes of 
visual arts with blind and visually impaired children
Программы специальных коррекционных школ для слепых и слабовидящих 
детей соответствуют аналогичным программам массовой образовательной школы. 
Вместе с тем, эти программы построены с учетом особенностей развития слепых и 
слабовидящих детей, которые проявляются в сфере восприятия, представлений, 
мышления, речи, движений, ориентировки в пространстве. Это предполагает при­
менение специальных форм и средств обучения, направленных на коррекцию и 
развитие восприятия, конкретизацию представлений, совершенствование нагляд­
но-образного мышления, формирование приемов и способов самоконтроля и регу­
ляции движений.
Особенности обучения изобразительному искусству состоят, прежде всего, 
в подборе видов, объектов и средств изобразительной деятельности. Особое вни­
мание на занятиях изобразительного искусства обращено на обучение чтению и 
выполнению изображения, пластическому моделированию и декоративно-приклад­
ной деятельности.
Информационные и коммуникационные технологии решительно вторгаются в 
научно-практическую и образовательную деятельность. Вопросы использования 
технических средств обучения всегда находилась в центре внимания педагоги­
ческой науки и практики, а также тифлопедагогики. Особенно остро эта проблема 
стоит в коррекционных образовательных учреждениях, где использование компь­
ютерных технологий является средством обучения учащихся различным видам 
эстетической деятельности, недоступной без использования современных разра­
боток ученых в области компьютерных технологий и компьютерных программ. Не­
смотря на различные трудности, идея оснащения учебного процесса техническими 
средствами развивается и совершенствуется.
Осознавая эффективность использования инновационного оборудования в
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